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I N DICE 
De las leyes, Reales decretos, Reales órdenes. Reglamentos, Ordenes y Circulareál 
que se han publicado en el mes de Diciembre de 1895. 
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Gacetas Páginas 
División. 
Ideai 29. ?)ecreto de 10 del actual, de-
terminando la división de territorios 
que corresponde á los tres juzgados 
de 1.a iastaacia de la Conoepoión, 
Barotac Viejo é Iloilo, 
E 
Eslacioocs. 
Idem 4. Anuncio de la Admioistracíóa de 




Diciembre 6. Anuticio del Colegio de 
Abogados, autorizando para ejercer 
su profesión al abogado D. Francisco 
Alvarez y Gil. . 1409 
Idem 22. Otro del mismo id. id. id. 
á los abogados ' on Tiburcio Hi-
lario» Coa León Ramos y Guzmáu 
y Don Matías Sánchez y Mijares, 1479 
B 
Bajas. 
Idem 6. Anuncio del Uoleglo de Abo-
gados, dándo da baja en el ejerci-
cio de su proíesióa al Abogado 
Don Antonio Sanz Conde. 
Idem 22. Otro del mismo id. id. id. á 
los Abogados Don Ambrosio Rían-
zares Biutista, üon Viseafee Miranda 
y,- Dice y Don Francisco Aiva-« 
rez Gil. 
Canteras. 
ídem 4. ^Eiunclo de la inspección de 
Minas» acerca de las operaciones de 
campo para el recanoeimiento y 
< demarcaoación de ías canteras n ú s 
meros 1, 2, 3 y 4, en el íérmiao 
del pueblo de los Baños (Laguna), 
Contribnción industria!. 
Idem 15. Circular de la lateadoncia ge-
neral de Hacienda, diotando varias dis-
posiciones para la exacta formación 
de la matrícula para la iloposición 
y cobranza de la coatribucióa iaduatrial. 
Cabo de mar. 
Idem 22. Convocatoria de la Capitanía 
de este Puerto, para la provisión de 
una plaza de cabo de mar de puerto. 
Celador de la de Misamis. 
Cuerpo de Vigilancia. 
Idem 25. Decreto de iO del actual, au« 
torizando al Gobieriio Civil dé Ma-
nila para hacer la propuesta para ca^ 
brir seis plazas de agentes de dicho 
Cuerpo, 
Cédulas personales. 
Idem 29. Decreto de 14 del actual, con-
cediendo la moratoria hasta el 31 del 
mismo á los habitantes del pueblo 
de Tago (Surigao) para el pago sin 
recargo da sos cédulas personales del 
presente año. 
Idem id. Otro de la miama fecha, id. id. 









el primero de Enero próximo de las 
estaciones Bilnearias da Sibul y 
Agua* Santas. 
Efectos timbrados 
Dbre 15, Circular de la latendenoia ge-
neral de Hacienda, disponiendo el 
canje de todas las clases de efectos 
timbrados en circulación del bienio 
actual por I03 del próximo de 1896-97 
Escribientes. 
Idem 16. Convocatoria da ia Comandancia 
de Icgenieros, para la provisión de una 
plaza da escribiente de 4.a clase 
Exámenes. 
Idem 21. Convocatoria á exámenes para 
los días 23 y siguientes del mes da 
Enero próximo á les que deseen obte-
ner título de maestros y maestras sus-
titutos y ayudantes de Inatruccióci pri-
maria en Jaro. 
Idem 23. Otra de ia Maric-a, para los exá-
menes en los diaa 2 y s!gaiantes de 
Enero próximo de Maquinistas Na-
les. 
Entrega. 
Idem 27. Anuncio de haberse hecho entrega 
de la alcaldía de esti Ciudad por el Se-
ñor D. José López de bastorza, al Se-
ñor D. Sebastián de l l o r a s 
Exequátur. 
Idem 29. Remitieado a Mr. Pranois E . 
Coney, el exequátur concedido á su 
nombramiento de Cóasul de Suecia y 
Noruega en ésta Capital 
G 
Ganado caballar. 
Idem 5* Bando del Gobierno Civil da Ma-
nila, prohibieado para toda clase de 
servicios en la vía pública, emplear 
caballos atacados de muermo y lampa-
rones, y diotando varias medida* sobre 
el particular 
Gobierno de Lanao. 
Idem 28. Eeal órden núm 805 de 15 de 
Noviembre designando las funciones 
propias de dicho Gobierno, y del per-
sonal á su3 órdenes. 
I 
Indices. 
Idem 6. Indice de las Reales órdenes reci-
bidas por el vapor-correo <lsla de Lu« 
zóa» y cumplida*! el 18 da Noviera', 
bre, relativas al movímieato del perso-
nal del ramo de Goberuación 
Idem 15. !d. de las id. id. id. por el id. id, 
«Isla de Miodanao* id. el 19 de Ootubre 
id. id. idetn 
Idem id. Id. de las id, id. id. id. id. del 
ramo da Gracia y Justicia 
Idem id. Id. de las i i . id. id. por el id. id. 
<Isla de Luzó i> id, el 18 de Noviem-
bre, id id. ideoa 
Idém id. Id. de las id. id. id, id. id. del 
ramo de Gobernacióa 
Idem id. Id. de las id. id id. por el id, id. 















Dbre. 15. Id. de las id. id. id. id. id, 
delramo de Gracia y Justicia 
Idém id. ld. de la resoluoiones defi ¿itiyas. 
adoptadas por el Gobierno General .en 
funciones de Hídeada, ^en la l ,a 
qniuceaa del.mes de Septiembre último 
Idem id. Id. de las id. id. id. por la ín-
tendencia general de Hacienda, en 
igual período 
Idem id. id. de las Ee-»les órdeaes reci-
bidas por el vapor-correo «Eloano» y 
cump'idas el 28 de Noviembre, relati-
vas al movimiento del personal del ramo 
de Gobernación 
Idem 21. Id. de las id. id, id. por el id. 
id. dala de Pan&y» id. el 14 del ac-
tual, id. id. 
Idem id. Id. de las id. id. id. id. id. del 
ramo de Gracia y Justicia 
láem id. Id. de las id, id. id. por el id. id, 
«Elcaao» i i . el 3 de Octubre, id. id. 
del ramo de Hacienda 
Idem id. Id. de l«sid, id. id. por el iá. id. 
«Isla de Mindaa&o» id. el 19 de id. 
id. id. id. 
Idem id. Id. de las id. id- id. por el id. id. 
«Isla de Luzón» id. el 18 de Niviem-
bre id. id. id. 
Idem id. Id. de las id. ?d. id por el id. 
id. cEloano> id. el 28 de id. id. id. . 
Idem id. Id. de las resoluciones definiti-
vas adoptadas por el Gobierno General 
en funciones de Hacienda, en la 2.a 
quínceaa del mes del Septiembre 
último , ' 
Idem id. Id. de las id id. id. por la In-
tendencia general de Hacienda en igual 
período 
Idsm 23. Id. de las id. id. id, por el Go-
bierno general en funciones de Ha*, 
cieoda, en la primera quincena del mes 
de Ootubre último 
Idem id. Id. de a? id. id. id. por el id, id: 
hitendenoia general de Hacienda en 
igual período. 
íiiem 31. I i . de las R ^ k s órdaa^s re-
cibidas por eí v-ípof ebrrao «Isla de 
Pansy» y cnmpHdf>a e; 15 del ac-
taul relativas ai movimiento del per-
sonal del Ramo da Gobsrnacióo . 
Incorporación 
Idem 22. AQuacio del Colegio de Abo» 
g^ dos, concediecdo ivicorpordciÓD en el 
l id ejercicio á loa Abogadoi D. Da-
ñe! Grifol y Áüftga y Don CeciUo 
Hi'ario. 
J 
Jueces de Paz» 
Idem 4. Nombramiejiio Ü« Jaez de Paz 
de Iba (Zambalee) de Don Sixto Barron. 
liana id. lútím da id. i i. de Dupax (Tar-
lac) de Don Maoueí Gaiair, 
l i ra id. Idem da id. i i . de Tacloban 
(Leyte) db Don Alejandro Rodríguez de 
los Reyes. 
idem idem Idem de id. id. de Pilar (Al-
bay) de Don Pablo Rosakz. 
Idem id^m Idem de id. iá. Sopbnte de 
N-úc pavtte) de llo'ú Vicenta Suzara, 
ídem ídem Id. m de i I. id. id. de Canaman 
(GAmarinei Súr) de Dvm Agnsiia Puerto 
L!ano. 
Idem ídem liem de id. Id. id. de Santa 
María (Z»mboaaga) deD. Weno Ucinto. 
Ilem ídem Idem de i l . id, id- de la Ga-
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